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Het begin van alle fruitcultuur ligt in de boomkwekerij, waar de planten, die moeten 
dienen als uitgangsmateriaal voor de teelt, worden vermeerderd en opgekweekt. 
In de meest primitieve vorm van vruchtencultuur heeft de vermeerdering plaats 
door zaaien, zoals bijvoorbeeld heden ten dage vaak nog het geval is bij noten. Er zijn 
evenwel aanwijzingen, volgens welke al heel vroeg in de oudheid ook de methoden van 
vegetatieve vermeerdering bekend werden. Het is toen gebleken, dat fruitgewassen 
als regel niet vermeerderd kunnen worden door stekken of afleggen. Er blijft echter 
nog een derde mogelijkheid over, namelijk vermeerdering door enten. Hierbij wordt 
van het ras, dat men vermeerderen wil, een stukje van een twijg genomen met twee 
of drie knoppen. Dit twijggedeelte, de ent genaamd, wordt op een jonge plant gezet 
van dezelfde soort of van een nauw verwante soort en wel zodanig, dat de wederzijdse 
cambia met elkander kunnen vergroeien. De jonge plant, waarop de ent gezet wordt, 
doet daarbij dienst als onderstam. De Fransen noemen een onderstam niet onaardig 
porte-greffe, drager van de ent. Bij de verdere ontwikkeling van de geënte plant vormt 
de onderstam het wortelgestel en een gedeelte van de stam tot de vergroeiingsplaats. 
De ent vormt het bovenste gedeelte van de stam en de kruin van de boom. 
Evenals alle vermeerderingsmethoden is ook het enten in gebruik gekomen als een suggestie van 
de natuur. In de bossen kan men soms wel dicht op elkander staande bomen aantreffen, beuken 
bijvoorbeeld, waarvan de takken met elkander vergroeid zijn. Bij het afzogen, de oudste ent-
methode, wordt dit natuurlijke vergroeiingsproces nagebootst. Sinds dit allereerste begin is de 
techniek van het enten veel vereenvoudigd en verbeterd. Heden ten dage is het oculeren wel de 
eenvoudigste en doelmatigste entmethode. 
Met de vermeerdering door enten verschijnt dus ook de onderstam ten tonele. Van 
de geschiedenis der onderstammen zullen hier slechts de twee hoofdmomenten wor-
den gememoreerd. Beide dateren zij uit een zeer recent verleden. Beide zijn zij ook te 
zien als een mijlpaal in de ontwikkeling van de fruitteelt. 
De eerste belangrijke gebeurtenis waarop gedoeld wordt is het classificatie-werk 
van East Mailing. Aan de verwarring in het onderstammen materiaal werd een einde 
gemaakt door de selectie van een aantal representatieve typen, welke beproefd werden 
op hun pomologische eigenschappen. Als resultaat van dit onderzoek is het thans 
mogelijk om tevoren de omvang en vruchtbaarheid der bomen te schatten. Sindsdien 
hebben de moderne cultuurmethoden, zoals het wijker- en blijversysteem, vooral bij 
de appelteelt, een grote vlucht kunnen nemen. 
Een tweede belangrijke ontwikkeling is begonnen met het veredelingsonderzoek van 
onderstammen. Met veredelingsonderzoek wordt hier het doelbewust kweken van 
nieuwe en betere onderstammen bedoeld. Het classificatiewerk is eigenlijk niets anders 
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geweest dan orde brengen in de onderstammen welke reeds in de natuur voorhanden 
waren en het mag stellig verwondering wekken, dat dit natuurproduct in vele op-
zichten zo goed is, zoals thans een ervaring van meer dan een kwart eeuw bewezen 
heeft. Als men bedenkt dat de veredeling van fruitgewassen reeds vanaf de aller-
vroegste tijden ter hand genomen werd, mag thans de aanvang van de veredeling van 
onderstammen gezien worden als het betreden van een nieuw en nog geheel braak 
liggend gebied. Naar verwacht mag worden liggen er nog grote mogelijkheden in deze 
richting, al dient tegelijkertijd te worden opgemerkt, dat de selectie van onderstam-
men buitengewoon langdurig en moeilijk is. Het is namelijk zo, dat een onderstam-
menselectie in eerste instantie goed moet voldoen in de boomkwekerij en daarna 
ook nog een goed figuur moet slaan in de fruitaanplant. 
Na deze introductie van de onderstam zal thans een algemeen overzicht gegeven 
worden van het onderzoek dat betrekking heeft op onderstammen. Naar volledig-
heid kan uiteraard in dit kort bestek niet worden gestreefd. Wel zal getracht worden 
de belangrijkste aspecten kort aan te duiden. 
ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET ONDERZOEK 
1. Onderzoek te East Mailing 
Sedert het classificatiewerk op het proefstation East Mailing een aanvang nam, zijn 
er tal van vegetatief vermeerderbare onderstammen in de practijk gebracht. Crab C en 
F 12/1 zijn de laatste nummers van een lange reeks. 
Het geheel overziende bleef er toch nog wel het een en ander te wensen over en 
vielen er zelfs grote lacunes waar te nemen, speciaal bij peren en kersen. Hierin ver-
betering te brengen was het doel dat men zich stelde. 
Met appelonderstammen werd verreweg het meeste bereikt. Een tweetal groepen 
van onderstammen selecties belooft in de toekomst een aantal nieuwe aanwinsten 
op te leveren. Het is zelfs denkbaar, dat zij op den duur het thans gebruikte sorti-
ment van appelonderstammen geheel zullen vervangen. De eerste groep van selec-
ties is ontstaan uit kruisingen tussen Northern Spy en de Malling-typen. Binnenkort 
zullen enkele sterkgroeiende en bloedluisvrije typen hieruit worden vrijgegeven. 
Een tweede serie van kruisingen van type IX met de andere Malling-typen bevat 
volgens reeds verkregen aanwijzingen een aantal interessante nieuwe onderstammen, 
doch deze groep van selecties verkeert thans nog in het stadium van onderzoek. 
In scherpe tegenstelling tot appelonderstammen is het sortiment van perenonder-
stammen zeer beperkt, en het onderzoek heeft nog niet het uitzicht geopend dat hierin 
veel verbetering zal komen. 
Allereerst is er veel aandacht besteed aan een kwee die verenigbaar is met alle rassen, 
opdat het gebruik van een tussenstam kan vervallen. Een dergelijke reputatie heeft de 
Kwee de Provence, doch een proef met een aantal selecties uit deze kwee heeft uit-
gewezen dat de verenigbaarheid niet veel beter is dan die van Kwee A. Daarnaast 
werden op drie verschillende manieren pogingen ondernomen om ook voor peren 
een serie onderstammen te verkrijgen van opeenvolgende groeisterkte. 
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In de eerste plaats zij melding gemaakt van een 30-tal kweerassen, afkomstig uit 
de Kaukasus, dat enkele zeer zwak groeiende typen opleverde, met goede pomolo-
gische eigenschappen. In hoeverre deze in de practijk zullen kunnen worden gebruikt, 
staat nog te bezien, doch afgezien daarvan kunnen zij ook nog van belang blijken te 
zijn voor kruisingswerk. 
Ten tweede werden ook kruisingen beproefd tussen peer en kwee, doch deze 
hebben nog geen resultaat opgeleverd. Een dergelijke kruising, hoe moeilijk ook uit 
te voeren, is in principe toch wel mogelijk, want er bestaan reeds enkele van derge-
lijke kruisingen onder de naam Pyronia. 
Ten derde worden ook de proeven met vegetatief vermeerderbare perenonderstam-
men voortgezet. Kortgeleden werd nog weer een proef begonnen met Bon Chrétien 
Williams en Conference op een 8-tal vegetatief vermeerderbare perenonderstammen. 
Er schijnen wel enkele typen bij te zijn met redelijke pomologische eigenschappen, 
doch de grote moeilijkheid is nog steeds een lonende methode van vermeerdering. 
Het sortiment van pruimenonderstammen is ook nog wel voor verbetering vatbaar. 
Zo beschikken wij eigenlijk nog niet over een zwakgroeiende onderstam. Verder laat 
de vermeerdering veelal te wensen over en dient er ook aandacht besteed te worden 
aan compatibiliteit en resistentie tegen ziekten. In Engeland is het niet zozeer de 
loodglansziekte als wel de bacteriekanker, waarop bij het selectiewerk wordt gelet. 
De gestelde doeleinden tracht men op tweeërlei wijze te verwezenlijken. Allereerst 
door een studie te maken van de in het wild groeiende vormen van Prunus spinosa, 
insititia en domestica en selecties hieruit te beproeven als onderstam. Daarnaast 
werden zaden uitgezaaid van Pershore, St. Julien en Myrobalan om zodoende groepen 
van planten te krijgen waarin alle goede eigenschappen, die een pruimenonderstam 
moet hebben, voorkomen. Zo verwacht men van de Pershore-groep planten van 
matige groei en algemene verenigbaarheid; van de St. Juliengroep zwakke groei en de 
eigenschap om weinig of geen wortelopslag te geven en ten slotte van de Myrobolan-
groep gemakkelijke vermeerdering. 
Voor kersen is er slechts één vegetatief vermeerderbare onderstam, namelijk F 12/1, 
welke een zeer sterke groei geeft, vandaar dat het onderzoek geconcentreerd is op het 
verkrijgen van een zwakgroeiend type. Men tracht dit doel allereerst te bereiken 
door enkele zure-kersenonderstammen te beproeven. Zo is er bijvoorbeeld een proef 
van Frogmore op Stockton, een onderstam welke in Californie wel schijnt te voldoen. 
Frogmore is een ras dat meer dan andere kerserassen een zekere affiniteit ten opzichte 
van Stockton vertoont, doch onder Engelse omstandigheden schijnt de verenigbaar-
heid toch niet voldoende te zijn. In het jaarverslag van East Mailing voor 1948 wordt 
tenminste melding gemaakt van het afsterven van de toppen van de jonge scheuten 
en men vermoedt dat dit een verschijnsel is van onverenigbaarheid. Verder is er ook 
een uit Duitsland afkomstige zure-kersenonderstam in onderzoek, namelijk de Leitz-
hauer Pressauerkirsche. Men verwachtte aanvankelijk dat deze onderstam geen op-
slag zou maken, doch bij 5-jarige planten was dit toch reeds het geval. 
Kortgeleden heeft men onderstammen van Kentish Red uit Australië geïmporteerd 
voor een nader onderzoek. Naar ik meen wordt thans ook in de Prunus avium gezocht 
naar een zwakgroeiend type. 
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Met het voorgaande werd een overzicht gegeven van de doeleinden, welke nage-
streefd worden. Daarnaast is er een onderzoek, dat zich bezighoudt men de techniek 
van het veredelingswerk en dat vooral de duur van het selectiewerk beoogt te bekorten. 
Naar gebleken is bestaat er een nauw verband tussen de anatomische bouw van de 
wortel van de onderstammen enerzijds en de groeikracht en vruchtdracht van het 
entras anderzijds. Zo is een dikke bast van de wortel, zoals bij type IX, een aanwijzing 
van zwakke groei, daarentegen wijst een dunne bast, zoals type XII heeft, op een sterke 
groei. Nauwe vaten en een hoog percentage levend weefsel wijzen op een vroege 
vruchtdracht. Aanvankelijk werd dit onderzoek verricht met zijwortels van 3-jarige 
appelonderstammen. Het is later gebleken dat ook de 1-jarige penwortels van zaai-
lingen gebruikt kunnen worden. Zodoende kan het selectiewerk weer bespoedigd 
worden. Tevens is vastgesteld, dat bij Prunussoorten eenzelfde correlatie bestaat 
tussen anatomische bouw van de wortel van de onderstam en de groei en vrucht-
dracht van het entras, als bij appels. 
Er is verder nog een onderzoek ingesteld naar de correlatie tussen de anatomische 
bouw van de stengel en het vermogen tot wortelvorming. In samenhang hiermede is 
er ook een groot studieproject, dat tot doel heeft alle onderstammen te vermeerderen 
door twijgstek. Ook de vergroeiing van ent met onderstam wordt anatomisch be-
studeerd om na te gaan of het mogelijk is, verschijnselen van incompatibiliteit reeds 
in een vroeger stadium te onderkennen dan tot nu toe mogelijk was. 
Samenvattende kan gezegd worden dat het onderzoek van East Mailing er op ge-
richt is om voor de voornaamste fruitgewassen een serie onderstammen te verkrijgen 
van opeenvolgende groeisterkte en met goede pomologische eigenschappen. Tegelij-
kertijd wordt er gewerkt aan een techniek met behulp waarvan het mogelijk wordt om 
het selectiewerk belangrijk te bekorten. 
2. Duitse onderzoekingen 
Het Duitse onderzoek is al van oude datum. Naar volledigheid kan ook hier niet 
worden gestreefd. Alleen voor zover het nieuwe gezichtspunten opent zal het hier 
worden vermeld. 
De voornaamste Malling-onderstammen, tegelijk met een aantal eigen typen, 
werden zeer grondig beproefd op een aantal uiteenlopende grondsoorten. Daarbij 
bleken sommige onderstammen, zoals Brompton en Pershore, op alle gronden goed te 
voldoen. Weer andere typen als Common Mussel en Ackermann, deden het goed 
op vruchtbare kleigronden, doch stelden teleur op zandgronden. Op deze 
gronden bleek ook de compatibiliteit minder goed te zijn en dit heeft op zijn beurt 
weer invloed op de vorstresistentie. Een dergelijke ervaring kan meteen een practische 
toepassing vinden. Ent men bijvoorbeeld pererassen op kwee A, die minder goed 
verenigbaar zijn met deze onderstam, dan zal het gebruik van een tussenstam niet 
alleen de compatibiliteit goed maken, doch tevens de vorstresistentie van de plant 
verhogen. Al met al is het een complex van factoren, dat het uiteindelijk gedrag 
van een onderstam bepaalt. Het Duitse onderzoek heeft ons inzicht hieromtrent 
verhelderd. Het is thans begrijpelijk, waarom de ervaringen in verschillende landen, 
dus onder verschillende omstandigheden, nog wel eens uiteenlopen. 
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IR de strenge winters van de oorlogsjaren hebben de Duitse fruitaanplantingen op 
Malling-onderstammen grote schade opgelopen. Daarbij moesten vooral rassen op 
type XVI het zwaar ontgelden. Deze gang van zaken heeft er toe geleid, dat thans 
meer dan ooit de zaailingonderstam in het middelpunt van de belangstelling is komen 
te staan. Tevens wordt voortaan bij selectiewerk in de allereerste plaats op winter-
hardheid gelet. Tegen het zaad uit de handel heeft men onoverkomelijke bezwaren. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat triploïd zaad waardeloos is en ook dat diploid zaad 
sterk in waarde uiteen kan lopen. Men heeft nu gezonde en winterharde rassen op-
gezocht, die een uniforme nakomelingschap geven. Grahams Jubilee is een dergelijk 
ras. Voor een economische zaadleverantie moet het ras bovendien nog over enkele 
eigenschappen beschikken welke bij Grahams Jubilee ontbreken. De vruchten moeten 
klein zijn en veel pitten bevatten en een gewaardeerd product vormen voor de fruit-
verwerkende industrie. Thans heeft men op een geïsoleerde plaats een fruitaanplant 
van 25 ha aangelegd met rassen van appels, peren, pruimen en kersen welke moeten 
dienen voor zaadleverantie. Volgens de bestaande gedachtengang heeft men met dit 
geselecteerde zaad een belangrijke vooruitgang bereikt ten opzichte van het handels-
zaad, alsmede ten opzichte van vegetatief vermeerderbare klonen, welke in de ge-
geven klimatologische omstandigheden onvoldoende winterhard zijn. Het geselec-
teerde zaad beschouwt men echter niet als einddoel, doch als voorlopige oplossing. 
Het einddoel is het verkrijgen van vegetatief vermeerderbare onderstammen, die in de 
allereerste plaats winterhard zullen moeten zijn. 
Voor peren is er een onderzoek gaande, dat op een meer directe wijze het verkrijgen 
van vegetatief vermeerderbare onderstammen beoogt. Uit zaailingen van Pyrus 
betulaefolia, P. amygdaliformis en P. communis zijn typen geselecteerd welke in zekere 
mate vermeerderd kunnen worden door afleggen. De beste resultaten werden bereikt 
met Pirus betulaefolia. Onbewortelde, doch geëtioleerde afleggers konden voor 80 % 
in een kas met bodemwarmte worden vermeerderd. Wortelstek bewortelde heel 
goed in een koude kas. Volgens voorlopige proeven was de verenigbaarheid met een 
10-tal rassen goed. Ook laat het zich aanzien dat de verankering in de bodem van 
deze vegetatief vermeerderbare onderstammen goed is. 
Verreweg het grootste gedeelte van de Duitse fruitaanplantingen staat op zaai-
lingen. Dit heeft een veelvuldig gebruik van tussenstammen met zich gebracht. 
In de laatste jaren is de selectie van tussenstammen in de allereerste plaats gericht op 
winterhardheid. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan ziekteresistentie. 
In het algemeen gesproken bestaan er nog weinig exacte gegevens over het effect 
van een tussenstam. De ook hier te lande wel voorkomende opvatting, als zou de 
werking van een tussenstam geheel of nagenoeg geheel overeenkomen met die van een 
onderstam, werd door proeven te East Mailing weerlegd. Een nadere uiteenzetting 
hieromtrent werd gegeven in een artikel in „De Boomkwekerij". Van belang is nog de 
volgende ervaring te vermelden. Men heeft de resistentie van kersenzaailingen tegen 
bacteriekanker willen verhogen door het gebruik van een resistente tussenstam, doch 
daar is men van teruggekomen, omdat gebleken is, dat het beoogde effect niet werd 
bereikt. Op de vergroeiingsplaats van onderstam en tussenstam trad bacteriekanker 
op in die gevallen, waarin de zaailingen daarvoor gevoelig waren. 
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3. Onderzoek in andere landen 
Naast het omvangrijke onderzoek van oude datum in Engeland en Duitsland is er 
in een aantal landen onderzoek van geringere omvang en vaak ook van latere datum 
gaande. In Frankrijk en België wordt vooral aandacht besteed aan het kwee-onderzoek, 
terwijl het Zweedse onderzoek een veelbelovende winterharde appelonderstam op-
geleverd heeft. Het Nederlandse onderzoek van prof. SPRENGER heeft een bevestiging 
opgeleverd van het classificatiewerk van East Mailing. In eerste instantie is het aan het 
initiatief en de activiteit van prof. SPRENGER te danken dat de practische toepassingen 
van het onderstammenonderzoek in Nederland wellicht verder gevorderd zijn dan in 
welk ander land ook. 
EIGEN ONDERZOEK 
Na de oorlog werd het onderstammen-onderzoek ter hand genomen door het Insti-
tuut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen. Voordat ik U een overzicht geef 
van dit onderzoek, wil ik aan de hand van een drietal punten U eerst iets mededelen 
over de opzet daarvan. 
Allereerst is het onderzoek direct op de practijk gericht. Begonnen werd met na te 
gaan waaraan wel de allergrootste behoefte bestaat. De conclusie was, dat dit zijn: 
vegetatief vermeerderbare perenonderstammen, een lonende vermeerderingsmethode 
voor de goede pruimenonderstammen en een zwakgroeiende kersenonderstam. De 
eerste proefplannen beogen in deze lacunes te voorzien. 
Een tweede punt van overweging was, dat, om nutteloze doublures te voorkomen, 
het onderzoek zoveel mogelijk dient aan te sluiten bij onderzoek dat elders verricht 
wordt. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat wij geen kwee-onderzoek ter hand 
hebben genomen, ten eerste omdat East Mailing hiermede reeds jaren geleden be-
gonnen is en ten tweede omdat hiermede thans ook een begin gemaakt werd in 
Frankrijk, waar veel kwee voorkomt, zowel semi-verwilderd als in cultuur, dat als 
uitgangsmateriaal voor selectiewerk kan dienen. Het ligt overigens wel in onze be-
doeling nieuwe en veelbelovende kweeselecties van elders te beproeven onder onze 
omstandigheden. 
Met de selectie van een zwakgroeiende kersenonderstam uit Prunus avium is het 
anders gesteld. Ook al zou men elders hieraan aandacht besteden, dan nog blijft het 
verantwoord dit onderzoek hier te lande te beginnen, omdat wij in de Limburgse 
Boskriek uitstekend uitgangsmateriaal bij de hand hebben voor selectiewerk. 
In de derde plaats moet het onderzoek een samenhangend geheel vormen. Dit 
wordt bereikt door een opzet, waarbij in eerste instantie een studie gemaakt wordt van 
methoden van vermeerdering. De daarbij bereikte resultaten vinden een directe 
toepassing bij de vermeerdering van onderstammen en bij veredelingsonderzoek. 
Wat het eerste aangaat, is het uiteindelijke doel de vermeerdering van alle onder-
stammen door twijgstek, dus op de goedkoopste wijze. 
Het veredelingsonderzoek begint met een studie van de vermeerdering. Immers 
voordat het zin heeft om een plant te beproeven als onderstam, dient nagegaan te 
worden óf en hoe hij op een lonende wijze vermeerderd kan worden. Een ander ge-
zichtspunt is, dat een vooruitgang in de techniek van vermeerdering zal leiden tot 
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een uitbreiding van het sortiment van planten dat op een lonende wijze vermeerderd 
en dan als onderstam beproefd of gebruikt kan worden. Zo maken wij bijvoorbeeld 
een studie van vermeerdering door afleggen en wij hopen, als resultaat daarvan, 
een lonende wijze van vermeerdering te vinden voor Pershore. 
Het eigen onderzoek is dus in hoofdzaak toegepast onderzoek omtrent methoden 
van vermeerdering. Voor het beproeven van onderstammen-selecties op ziekteresis-
tentie wordt de hulp van phytopathologen ingeroepen en voor de definitieve toetsing 
hopen wij de medewerking van consulenten te verkrijgen. 
1. Appelonderstammen 
Voor appelonderstammen hebben wij een drietal proefplannen op stapel staan. 
Allereerst de proef met de type-IX kruisingen. Zoals bekend, omvatten de type-IX 
kruisingen 18 selecties van uiteenlopende groeisterkte, welke vergeleken zullen wor-
den met de belangrijkste onderstammen van de practijk. Als entrassen op deze onder-
stammen werden Cox, Jonathan en Goudreinette gebruikt. 
Een tweede proef beoogt het verkrijgen van een krachtig groeiende onderstam, 
welke een goede stam vormt, goede pomologische eigenschappen bezit en gemakkelijk 
te vermeerderen is. Een dergelijke onderstam zal zaailing en tussenstam geheel kun-
nen vervangen. Wij hebben reeds een aantal onderstammen bijeengebracht, welke 
eventueel voor deze proef in aanmerking kunnen komen. Crab C zal daarbij gebruikt 
worden als standaard-ras. Crab C is in bijna alle opzichten ideaal, doch de vermeer-
dering laat nog te wensen over. De interessantste onderstam uit deze collectie is 
momenteel A.2, een selectie van het Zweedse proefstation Alnarp. Deze onderstam 
dateert al van 1920 en uit proeven, die er sindsdien mee genomen zijn, kwamen tal 
van goede eigenschappen naar voren. Zo is A.2 zeer winterhard, de groeikracht is 
gelijk aan die van type XVI, de vruchtdracht zet vroeg in en de vermeerdering met 
behulp van aanaarden en twijgstek is zeer gemakkelijk. 
Ten derde werd een proef begonnen met enkele zaadvaste Malussoorten, zoals 
Malus sikkemensis, M. hupehensis en M. toringoides. Uit zaad hebben wij planten 
van deze soorten opgekweekt, waarop wij dit jaar Goudreinette denken te enten. 
De aanleiding tot dit onderzoek was een publicatie van SAX, Directeur van het 
Arnold Arboretum. Genoemde soorten hebben een goed wortelgestel, zijn immuun 
of resistent tegen wortelknobbel en de groei van Mac Intosh is krachtig op Malus 
toringoides, doch matig op Malus sikkemensis, dus ongeveer als op type II. 
2. Perenonderstammen 
Voor perenonderstammen werd wel de allergrootste activiteit ingezet, omdat de 
onderstammen voor dit belangrijke fruitgewas nog zo heel veel te wensen overlaten. 
Het doel dat allereerst gesteld werd, is het verkrijgen van vegetatief vermeerderbare 
perenonderstammen van uiteenlopende groeisterkte. Nu komt, voor zover bekend, 
de eigenschap van vegetatieve vermeerderbaarheid in het perensortiment niet voor, 
zodat het uiteraard ook niet mogelijk is deze eigenschap door kruising te combineren 
met andere gewenste eigenschappen. Daarom werd begonnen met een onderzoek 
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Fig. 1. Bewortelde afleggers van de peer Old Home. In de wortels ziet men hier en daar nog de 
restanten van de turfmolm, waarmede aangeaard werd. 
naar de mogelijkheid om peren vegetatief te vermeerderen. Volgens verkregen aan-
wijzingen zijn sommige rassen in dit opzicht wat minder moeilijk dan anderen. Nu zal 
getracht worden deze rassen te vermeerderen door afleggen volgens de bleekmethode, 
gevolgd door aanaarden met turfmolm. Tot eind Juni gaat alles gewoon, dan wordt 
de grond van de aflegbedden opzij geschoven om natte turfmolm om de bases der 
scheuten te kunnen brengen. Daarop volgt de definitieve aanaarding met grond. De 
gunstige werking van aanaarden met turfmolm heb ik voor het eerst gezien bij de 
heer SMIT, chef van de Proeftuin in Noordbroek. Als eerste resultaat van deze methode 
werd verkregen, dat ruim de helft van het totaal aantal afleggers van een klein aflegbed 
beworteld was. Fig. 1 geeft een indruk van de verkregen beworteling. 
Old Home is een Amerikaans ras, dat de reputatie heeft zeer gezond te zijn; verder 
heeft het een krachtige groei en is het, naar het zich laat aanzien, ook een goede stam-
vormer. In totaal hebben we nu ongeveer 40 bewortelde afleggers, welke wij deze 
zomer denken te oculeren met enkele rassen, die zeer gevoelig zijn voor zaailingziekte. 
De zo verkregen oculaties zullen later worden uitgeplant op een grond, waarop ver-
schijnselen van zaailingziekte spoedig optreden. Uit deze proef blijkt wel dat wij bij de 
selectie van perenonderstammen ook aandacht zullen besteden aan resistentie tegen 
zaailingziekte. 
Een proef met een viertal pererassen op zaailingen van Pyrits betulaefolia is thans 2 
jaar oud. De voorlopige indruk is, dat de vergroeiing met deze onderstammen wel 
goed en de groei daarop over het algemeen krachtig is. Volgens Amerikaanse ervarin-
gen kunnen de vruchten physiologische stoornissen vertonen, vandaar dat eerst de 
vruchten beoordeeld zullen worden, voordat eventueel vermeerderingsproeven zullen 
worden opgezet. Pyrus betulaefolia is overigens, zowel volgens Duitse als Ameri-
kaanse ervaring, te vermeerderen door wortelstek. 
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Andere onderstammen in onderzoek zijn Pyrus nivalis, Pironia veitchii Luxembur-
giana, een kruising tussen peer en kwee, en Amelanchier laevis, het krentenboompje. 
Vanouds heeft het zaad van de Franse ciderperen de reputatie de beste zaailing-
onderstammen voor peren op te leveren. Daar deze ciderperen in hoofdzaak tot 
P. nivalis behoren, werd besloten deze soort als onderstam te beproeven. 
Wat Pyronia betreft, de kruising tussen peer en kwee, hiervan werd gehoopt, dat 
deze plant een gunstige combinatie van eigenschappen te zien zou geven. Er zijn 
evenwel reeds voorlopige aanwijzingen, dat deze plant niet gemakkelijk te vermeerde-
ren is. 
Het krentenboompje heeft eigenlijk wel enkele eigenschappen waardoor het een 
goede vervanger van de kwee zou kunnen zijn. Het is winterhard en stelt slechts 
geringe eisen aan de grond. De grote vraag is echter of de compatibiliteit wel voldoen-
de zal zijn en hoe de kwaliteit van de vrucht op deze onderstam zal zijn. Het is reeds 
gebleken, dat de onderstam niet voldoende meedikt. Overigens had Conference op 
Amelanchier reeds in het tweede jaar veel bloemknoppen. 
Van kwee-onderstammen brengen wij nieuwe en veelbelovende selecties bijeen 
voor een nadere beproeving onder onze omstandigheden. Zo hebben wij reeds plant-
materiaal afgeleverd van selecties van East Mailing uit de Kwee de Provence voor 
een proef op Zeeuwse gronden. Deze kwee heeft de reputatie droogte- en ziekte-
resistent te zijn en één dezer selecties groeit veel sterker dan kwee A. 
3. F'ruimenonderstammen 
Voor pruimenonderstammen werd allereerst de juiste methode van vermeerdering 
gedemonstreerd, namelijk het afleggen volgens de bleekmethode. Hiermede is het 
Fig. 2. Bewortelde afleggers van de pruimenonderstam Pershore. 
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mogelijk om goede onderstammen als Myrobolan B, St. Julien A, Black Damas C 
en Brompton op een lonende wijze te vermeerderen. Bewortelde afleggers werden 
onder boomkwekers gedistribueerd als uitgangsmateriaal voor het opkweken van 
deze onderstammen. Afleggen in combinatie met aanaarden met turfmolm in Juni 
leverde ook bij Pershore een goede beworteling op. Bij de eerste productie van een 
paar afgelegde planten was ruim de helft der afleggers beworteld. 
Een tweede proefplan, dat het vermeerderen van pruimenonderstammen door 
twijgstek beoogt, maakt goede vorderingen. 
In de derde plaats worden ook van pruimenonderstammen nieuwe en veelbelovende 
typen bijeengebracht voor een nader onderzoek. Eerst worden zij getoetst op hun 
vermogen tot vegetatieve vermeerdering, vervolgens zal door dr GROSJEAN hun resis-
tentie tegen loodglansziekte worden nagegaan en ten slotte zullen zij op hun pomo-
logische eigenschappen worden onderzocht. 
4. Kersenonderstammen 
Bij kersenonderstammen werd allereerst aandacht besteed aan de vermeerdering van 
Mazzard F 12/1. Met afleggen hebben wij goede resultaten bereikt, doch de vermeer-
dering door wortelstek laat nog wel te wensen over. De grootste activiteit wordt 
gericht op het verkrijgen van een zwakgroeiende kersenonderstam. Een aantal 
Prunus-soorten werd als zodanig beproefd, doch de meeste vielen uit wegens onvol-
doende vergroeiing van ent met onderstam. Alleen met Leitzhauer Pressauer, een 
zure kers, worden de proeven nog voortgezet. Wij hebben thans de beschikking ge-
kregen over planten van Prunus incisa, zodat wij ook deze soort nog kunnen beproe-
ven als kersenonderstam. Dit jaar werd een aanvang gemaakt met de selectie van een 
zwakgroeiend type uit zaailingen van de Limburgse boskriek. Na een globale voor-
selectie hebben wij een groot aantal zwakgroeiende kersenzaailingen uitgeplant. 
Bij de definitieve selectie zal mede gelet worden op de verhouding bast: hout van de 
wortel. 
Voor alle fruitgewassen worden nieuwe onderstammen bijeengebracht voor een 
nader onderzoek. Daar van nieuwe selecties uiteraard slechts enkele planten of wat 
enthout kunnen worden afgegeven, zal het nog geruime tijd duren voordat er vol-
doende plantmateriaal is voor een proef. Speciaal met het doel deze tijd zoveel 
mogelijk te bekorten werd een methode van snelle vermeerdering ontworpen, welke 
in wezen niets anders is dan een combinatie van reeds bestaande methoden. Op 
schuin geplante onderstammen wordt in het voorjaar geënt met een enkele knop, 
volgens de methode van het droogoculeren. Hierbij wordt de oculatie gesneden zoals 
gebruikelijk, doch de onderstam wordt tot even in het hout aangesneden en wel zo-
danig dat de oculatie hierin past en op een hieltje komt te rusten. De droogoculatie 
vormt het eerste jaar een twijg, welke in het voorjaar van het tweedejaar neergelegd 
wordt. Het aanaarden kan dan, al naar het gewas, nog vóór het uitlopen der knoppen 
geschieden, zoals gebruikelijk is bij pruimen- en kersenonderstammen; het kan ook 
worden uitgesteld tot een scheutontwikkeling van ± 10 cm bereikt is, zoals dit bij 
appel- en kweeonderstammen wordt gedaan. Aan het einde van het tweede jaar zal 
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dan per knop, waarvan men oorspronkelijk uitgegaan is, een aantal bewortelde af-
leggers kunnen worden verkregen. Het droogoculeren is hier te lande nog niet bekend, 
doch uit een proef met peren en kersen is reeds gebleken dat de aanslag weinig minder 
is dan van enten. Naar verbetering der techniek wordt gestreefd en uiteraard zullen 
voor deze vermeerderingsmethode zoveel mogelijk sterkgroeiende onderstammen 
worden gebruikt. Om eventuele verwarring te voorkomen dient de onderstam duide-
lijk te onderscheiden zijn van het entras. Voor de snelle vermeerdering van een kwee-
selectie wordt daarom niet kwee A gebruikt, doch zullen meidoorn en een zoete kers, 
als bijvoorbeeld F 12/1, op mahaleb worden geënt. 
Het ligt in de bedoeling deze methode van snelle vermeerdering nader te onder-
zoeken en te demonstreren. Tegelijkertijd zal hiermede waardevol onderstammen-
materiaal, bijvoorbeeld van Pershore, worden opgekweekt. 
NASCHRIFT NAAR AANLEIDING VAN DE DISCUSSIE 
1. S-typen. Ook deze sterk groeiende selecties van appelonderstammen, welke een goede stam 
vormen, zullen in het onderzoek worden betrokken zodra daarvan plantmateriaal beschikbaar is. 
Opgemerkt werd nog dat er een verschil in werkmethode zou bestaan. Indien dit al het geval is, 
is een dergelijk verschil toch maar zeer betrekkelijk. Alleen verdient het wel aanbeveling om, 
waar mogelijk, allereerst te selecteren op gemakkelijke vermeerdering vanwege de economische 
noodzaak om het plantmateriaal zo goedkoop mogelijk te produceren. 
2. Vermeerdering door aanaarden en afleggen. Het effect van een turfmolmbehandeling berust 
waarschijnlijk voornamelijk op de vochtvoorziening, waardoor de wortelgroei vroeg kan be-
ginnen en zonder stagnatie kan voortgaan. 
In de Proeftuin te Noordbroek werd bij Pershore een beworteling van circa 70 % verkregen 
met een methode van aanaarden, waarbij de planten jaarlijks tot aan de wortel worden terug-
gesnoeid. Deze resultaten zijn zeer opmerkelijk, vandaar dat de spreker besloten had om deze 
aanaardmethode te vergelijken met afleggen. Voor een juiste beoordeling dient daarbij gelet te 
worden op kwaliteit, kwantiteit en continue productie. 
3. Jeugdstadium. Of er in principe verschil in vorstresistentie tussen vegetatief vermeerderde 
onderstammen en zaailingen bestaat in verband met het jeugdstadium is een vraag, die niet 
zo eenvoudig beantwoord kan worden. Vegetatief vermeerderde onderstammen kunnen ook 
in het jeugdstadium verkeren. Afgezien daarvan is een zuivere vergelijking niet mogelijk, daar 
beide groepen in ieder geval ook erfelijk bepaalde verschillen vertonen. Bij de selectie op vorst-
resistentie wordt uitsluitend op erfelijke verschillen gelet. 
4. Crab C. Of Crab C ook voor struiken de voorkeur verdient boven M. XVI is dubieus. Er 
zijn enkele rassen, waarvan bekend is dat zij op Crab C een grotere productie geven dan op M.XVI. 
Er bestaat echter ook een voorbeeld, waarin het voordeel aan de kant van M. XVI ligt. Een nadeel 
van Crab C is nog, dat dit type moeilijk te vermeerderen is. 
SUMMARY 
ROOTSTOCK RESEARCH 
A general survey of rootstock research is given together with an outline of an own program of 
research. 
Preliminary results were achieved in propagating the pear rootstock Old Home and the plum 
rootstock Pershore by a method of layering. The rooted layers, shown in the photographs, were 
in both cases a little over half the total number of layers. 
A method of rapid multiplication was developed by dry-budding on rootstocks followed by 
layering in the next year. 
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RASSENLIJSTEN1) 
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VAN TUINBOUWGEWASSEN 
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